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Pitanje identiteta nikada nije bilo važnije nego danas, na po�etku 21. veka, kada se opšti 
globalizacijski tokovi ukrštaju sa opštim raspadom sistema vrednosti. Bilo da je re� o 
li�nom, grupnom, etni�kom, verskom, nacionalnom, profesionalnom ili nekom drugom 
identitetu, pojavio se problem definisanja identiteta, koji je nekada predstavljao datost, a 
zatim i njegovog negovanja i održavanja u vrtlogu opre�nih pogleda i zbunjuju�ih stavova. 
Današnja konfuzna vremena mogla bi imati i efekat suprotan ovome, odnosno dovesti do 
u�vrš�ivanja bilo individualnog bilo kolektivnog identiteta, kao što se i dešava u 
slu�ajevima ugrožavanja nacionalnog identiteta primenom sile. Brojne studije su napisane 
upravo u nastojanju da se razmotri fenomen identiteta u svim njegovim aspektima, sa 
raznolikim pristupima i originalnim uvidima. 
 
Imaju�i ovo na umu, kao organizatori ovogodišnje multidisciplinarne i me�unarodne 
konferencije Filozofskog fakulteta u Nišu, odlu�ili smo se za temu Jezik, književnost, 
identitet. Po svojoj brojnosti, konferencija održana aprila 2009. godine prevazišla je i 
veoma optimisti�na o�ekivanja organizatora. Od oko 120 prijavljenih u�esnika, skupu je na 
kraju prisustvovalo i radove izlagalo njih 90. Od naših skromnih o�ekivanja prilikom 
organizacije prvog skupa Jezik, književnost, politika aprila 2007. i prisutnih 40 u�esnika, 
preko druge konferencije Jezik, književnost, globalizacija i 45 izloženih radova do sadašnjih 
90 prezentacija i tri toma Zbornika, prošle su samo tri godine. To nam daje nadu da �e i 
slede�e okupljanje stru�njaka iz raznih disciplina u oblasti društvenih i humanisti�kih nauka 
aprila 2010. godine na Filozofskom fakultetu uz organizacionu pomo� Departmana za 
anglistiku, a na temu Jezik, književnost, promene privu�i dovoljan broj u�esnika i pružiti 
nam mogu�nost da �ujemo zanimljiva izlaganja iz najrazli�itijih disciplina, kako �isto 
teorijskog tako i pedagoškog i metodološkog pristupa. 
 
Veliki broj pristiglih radova nagnao nas je da objavimo tri knjige kao rezultat našeg 
dvodnevnog rada. Jedna sadrži radove pretežno usredsre�ene na književna istraživanja, 
druga predstavlja teme dominantno iz oblasti nauke o jeziku, a tre�a knjiga, na engleskom 
jeziku, donosi radove koji se najneposrednije bave jezi�kim, kulturološkim i književno-





Tom Jezik, književnost, identitet: jezi�ka istraživanja obuhvata radove koji se prvenstveno 
bave pitanjima odnosa jezika i identiteta, ali i mnogo radova koji se bave širokom lepezom 
teorijskih i primenjenolingvisti�kih pitanja, pa su na osnovu toga i svrstani u dva velika 
segmenta – Jezik i identitet i  Jezi�ka istraživanja. Odnos jezika i identiteta naj�eš�e se 
posmatra kao sociolingvisti�ki fenomen, pri �emu se razmatra identitet samog jezika ali i 
razli�ita sredstva (fonološka, leksi�ka) kojima jezik izražava �ovekovu individualnost i 
konstruiše odre�eni društveni identitet (nacionalni, nadnacionalni, generacijski, 
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elektrotehnike .........................................................................................
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tendencije u nastavi jezika i knjizevnosti”,[eds. Julijana Vu�o], Beograd: Univerzitet 
u Beogradu – Filološki Fakultet, (2007), 499-507. 
Zajedni�ki Evropski Okvir za žive jezike. U�enje, nastava, ocjenjivanje. Ministrarstvo 
Prosvjete i Nauke Crne Gore: Podgorica, 2003. 
Zamborlin, Chiara . “Fattori cognitivi, psicologici e socioculturali che intervengono nella 
didattica dell’italiano ad allievi stranieri adulti. Coordinate metodologiche di 
riferimento”. Celentin Paola, Dolci Roberto L’insegnante di italiano all’estero: 





Language for Specific Purposes and Bias: The Business Culture of “Other” in 
Teaching Italian as Foreign Language for Economics 
 
 
Summary: This paper is focused on the question of the cultural bias in teaching Italian for 
Economics as a Second Language. It also analyses and discusses some cases of bias and 







������� ����������, ������� ��������� 





��������: � ���� ���� �� ������ ��������� ������ � �������� ������������� 
������� ������� ������. ������������� ���������� ������, ���� �� ���������� 
�������� ���������� ��������� �� ������� �������. ������ ����������� ������� �� 
�������� ���������� ������������� � ������������, � ������ ��������� �� 
������������ ��� ������� ����� ���� ��� ���������� ������������ � ������� �� �� 
������� �� ������� ������� �������. ������������ �� �� ��������� �������� 
���������� ����: �����������, �������������� ���������� �������, �������, 
��������, ���������, ����������, �������� ������������ �� ��������� ������.  
������ ����: ���������� �����, ���������� ������, ����������, ��������� 





� ���������� ������� ����������� ������ ��, ��������, ���� ��� �������� �� 
������� ������������, ��� ��� �� ���� ������ ��������� ����� ������ �� ������� 
�������. ������ �� �� �� �� ��������� ����� ���������������� ��������� �� ������ 
�������  �������� �� �� ��  �������� ���� ���� � ������ �� ���������� �����. �� 
������� �� ���� �������� ��� ���������, � ������ ����� ��� ���� ������ � 
������������ ������ � �������� ����������, �� ������������ ���������� ������� ���� 
������� ���������. ������ ��������� ��������������, �� �� �������, � ����� �� 
������ � �� �� ��� ���� ��������� � ������� ���. ����� ����, �� ��� ���� �������� 
����� ���������� ��������� � ������� ������� ������� �������� �����������. 
��������� ������� ���� ������� ���� ������ � �������� ���������� �� ������� ��� 
������� ���������� �������, � ���� ����� ����� ����������� ��������. ������, 
���������� ������� ���� ������ ���� �� �������� ��� ��� �� ���������, �������� ���. 
���� �� �� ����� � �������� ����� �������. ������� � �������, ������ � ����������, 
��������� ���� � �������. ������ �� �� �� ����� �������� ��� ����� �������������� 
�� �������� � ��������� ���������� �������, �������� ��� �� �� � ���� ���� 
�������� �� ��� ����� ��������� ������� ������ ���� ���� ������ ������� – 
��������, � ����� ����� �� ��� ����� – ���������� ������.  
 
��� ���������� ���������� ����� ���� ���� ������ ��� � ������ �� ������ �������� 
� �������, ����� ������� ���� ����� ���������� ���������� �������, ��� � ������� 
�� �� ��������� � �����������. �� �� ������� ������� ������� ������ ����, ��� 
���������� ���� �����, � ������ ������� �������, ��� ��� ������ ������� ����� – 
���������� ������. �� �� ����� � �� �������������� ������� ����� � �� 
��������������� ������� �����������. ���� ���� ����� ���������� ������� � ������ 
�� ���� ����� �� ����� ������ ������ ������ �����������. ���������� ������ ��, 
����� ������������ ����, �������� � ������� ����� ������������.  ����� � 
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���������� ������ ������ �� ������ ����� ����������� �� ���� �� �������� ����� –  
��������� ��������� �������. �����������, ��� �������� � ����� ���� ������������ 
– ��������� ��� �� �������� ��� �� �������� �� ������  ������ ���������. ������, 
����� ����������� ������� �������� ����� � � �������������� ������, ��� �� �� � 
����������� �������� �� �������, ���������� � ������� ���������� ���� ������� 
���������� ���������� ��������� �����. 
 
����� �� ������� �� ������ �������� ���������� ������ ������ ��� �������, 
������ �� ������ �� ���������� � ����������� �����, � ������ ������ ��������� 
�� � ������� � ������������. ������ �� �� � ���������� ����� � ������ ���� ������ 
������� �����������, ���� ������� ������������, � � �� �������� � ������ 
����������, ����������� �� �� ������� �� ������ ������� ��������� ���� ��������� 
�������. ������, ���������� ����� � �� ������������ ����������� � ������������ 
������������ �������� � ���������� �� ������������ ��������� ���� �� ��� �����, 
��� � �� ����������� ��������� � ����� ���� �� ��������. ������� �� ������� 
������������ �� ����������� �������, � ����� � �� ���������.  
 
����� �� ���� ��� ����������� �� �� �������� ������ �� ��������-����������, ��� � 
�� �����-������ ��������� ���� �� �������� � ������ �������� ����� � ��������� � 
��������� ������, ���� �� ���������� � ��������� �� ������ ����� ����. ������� 
���� ���������� �� ��������������� �������, � ����� ����� ������������, �������� 
� ������ ���������� ���������� ��������� �����. 
������� �� ����� �� ��� �������� �� ����� ����������� �������� ��������� 
�������. 
 
1. ���������� ���������� 
 
1.0. ������� �������� ���������� �������� ���������� ���� � ������. ������ � 
���� �����, �������� �� �� ������� ����������� ����, ��������� ������� ���������� 
����������� ����, ��� ����� ����� ����� ������� ������� �����������. ���� 
�������� ��������� ����� �� ����������� � ������ �� �������� ������� ���������� 
����. �� ������ ���� �� ���� �������� �� �������� �����������, ��� �� � ��� ����� 
������� ����� ����� �������� (��������, 2006), � ��� ��� ���� ���� ������� 
��������� �� ��������� ������ ���������� ���� �������� ����������� ����������� 
� ������� �������������. ���� ����� ���� ������� ���� ������� �� ������� ������� 
������������ � ������� �������������, � ������������� � ���� �������, ���� �� ���� 
(��� �� �� ������) ���� ���� ������� ���������� ����� ��������.  
 
1.1. ����������� ����� �������� ������� ���� �� ������������ �� ���� �������. 
����� ����� ��������� (��������, 2006, 49), ���� ������� ����� ��������� 
��������� -��, -��� � –���, ������������ ������ ������������� � ������ ������� 
� ������� ������, � �� ���� ���� ������� �������� ���� ���������. �� ���� 
���������, ��� �� ���������� � ���������� ������� ����������� ���� ��� ��� �� 
������, ������, ������  � ��. ���������� ��� �������� ���������� ������� ���� �� 
������� ��������� ������� -�� / -��� / -��� �� ������, � ���� �� ��� ��������� ��� 
��������� (2006), ��� � ��� ������ �. � ������ �. (2002). �� �� ������� ����: �����, 
��������, �����, ��������. ����������� �� ������ ���� ������� ��� ��������� 
������, �� ����������� ����������� ����� ��������, ������ ������� �����, ���� �� 
 
  .      , 
       . 
 
     - / - / -,       
 ,   ,      
 :  1. „   “; 2. „  
“,  1. „  ( )“; 2. „ 
 “,    ,     „ 
,     “,    ,   . 
 1. „ , “; 2. „ “.  
 
1.2.  ,      
  ,   , , ,  
  .         , 
, , .  
 
1.3.    ,  ,   
   ( ,  , ,   .) 
        .  
 
    -    .   
      ,     
   .        
.       ( 2006, 72)  
  , „   ,    
   “, , , „    
 “,         .  
       ,  
        ,„  
,    “,      , . , 
, „  , “.  
 
1.4.       -   
: , .      
       ,     
  . 
  
1.5.          -,    
    .        
 .          
       ,  , 
, -.  
1.6.            
        .     
    ,       
      .   
            
,  , , „   , , “, 
, , „   , , “  .  
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���������� ������ ������ �� ������ ����� ����������� �� ���� �� �������� ����� –  
��������� ��������� �������. �����������, ��� �������� � ����� ���� ������������ 
– ��������� ��� �� �������� ��� �� �������� �� ������  ������ ���������. ������, 
����� ����������� ������� �������� ����� � � �������������� ������, ��� �� �� � 
����������� �������� �� �������, ���������� � ������� ���������� ���� ������� 
���������� ���������� ��������� �����. 
 
����� �� ������� �� ������ �������� ���������� ������ ������ ��� �������, 
������ �� ������ �� ���������� � ����������� �����, � ������ ������ ��������� 
�� � ������� � ������������. ������ �� �� � ���������� ����� � ������ ���� ������ 
������� �����������, ���� ������� ������������, � � �� �������� � ������ 
����������, ����������� �� �� ������� �� ������ ������� ��������� ���� ��������� 
�������. ������, ���������� ����� � �� ������������ ����������� � ������������ 
������������ �������� � ���������� �� ������������ ��������� ���� �� ��� �����, 
��� � �� ����������� ��������� � ����� ���� �� ��������. ������� �� ������� 
������������ �� ����������� �������, � ����� � �� ���������.  
 
����� �� ���� ��� ����������� �� �� �������� ������ �� ��������-����������, ��� � 
�� �����-������ ��������� ���� �� �������� � ������ �������� ����� � ��������� � 
��������� ������, ���� �� ���������� � ��������� �� ������ ����� ����. ������� 
���� ���������� �� ��������������� �������, � ����� ����� ������������, �������� 
� ������ ���������� ���������� ��������� �����. 
������� �� ����� �� ��� �������� �� ����� ����������� �������� ��������� 
�������. 
 
1. ���������� ���������� 
 
1.0. ������� �������� ���������� �������� ���������� ���� � ������. ������ � 
���� �����, �������� �� �� ������� ����������� ����, ��������� ������� ���������� 
����������� ����, ��� ����� ����� ����� ������� ������� �����������. ���� 
�������� ��������� ����� �� ����������� � ������ �� �������� ������� ���������� 
����. �� ������ ���� �� ���� �������� �� �������� �����������, ��� �� � ��� ����� 
������� ����� ����� �������� (��������, 2006), � ��� ��� ���� ���� ������� 
��������� �� ��������� ������ ���������� ���� �������� ����������� ����������� 
� ������� �������������. ���� ����� ���� ������� ���� ������� �� ������� ������� 
������������ � ������� �������������, � ������������� � ���� �������, ���� �� ���� 
(��� �� �� ������) ���� ���� ������� ���������� ����� ��������.  
 
1.1. ����������� ����� �������� ������� ���� �� ������������ �� ���� �������. 
����� ����� ��������� (��������, 2006, 49), ���� ������� ����� ��������� 
��������� -��, -��� � –���, ������������ ������ ������������� � ������ ������� 
� ������� ������, � �� ���� ���� ������� �������� ���� ���������. �� ���� 
���������, ��� �� ���������� � ���������� ������� ����������� ���� ��� ��� �� 
������, ������, ������  � ��. ���������� ��� �������� ���������� ������� ���� �� 
������� ��������� ������� -�� / -��� / -��� �� ������, � ���� �� ��� ��������� ��� 
��������� (2006), ��� � ��� ������ �. � ������ �. (2002). �� �� ������� ����: �����, 
��������, �����, ��������. ����������� �� ������ ���� ������� ��� ��������� 
������, �� ����������� ����������� ����� ��������, ������ ������� �����, ���� �� 
 
  .      , 
       . 
 
     - / - / -,       
 ,   ,      
 :  1. „   “; 2. „  
“,  1. „  ( )“; 2. „ 
 “,    ,     „ 
,     “,    ,   . 
 1. „ , “; 2. „ “.  
 
1.2.  ,      
  ,   , , ,  
  .         , 
, , .  
 
1.3.    ,  ,   
   ( ,  , ,   .) 
        .  
 
    -    .   
      ,     
   .        
.       ( 2006, 72)  
  , „   ,    
   “, , , „    
 “,         .  
       ,  
        ,„  
,    “,      , . , 
, „  , “.  
 
1.4.       -   
: , .      
       ,     
  . 
  
1.5.          -,    
    .        
 .          
       ,  , 
, -.  
1.6.            
        .     
    ,       
      .   
            
,  , , „   , , “, 
, , „   , , “  .  
Dragana Nastanović i Jovanka Milošević
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                  Jezik, književnost, identitet                 Jezička istraživanja
 
1.7. ����� ������� ������ �� ������� ������ �� ������� ����� ������ ���� �� ����� 
���������� ������� ��� ������ ������� ������������ (��������� ������� -��, -�� 
�� ������): ������ – „�������� �����, ��������“, ����� – „���� ���� �� �� �������, 
�����“, ������ – „����� ���� ������ ������ ��� ���� �� ���� � ���� �������“. 
�������� ���������� ������ �� ������� ������� – „����� ���� ��� ����� �����“, 
������� �� ������� ������, � ���� �������� �������� ����� � ������ �������� 
������� ������������ ������� ����� ����� ��������� �������.  
 
1.8. ������ -����� ���� �������� �����������, ��� ������ ���������� ��� 
�������� ���� ���� ����������, ���������, ��� �� ����������� ������� ��� � �� �� 
������, ����� ���� ��� ���� �� ����� ���� �������, ���� ��� �����. 
  
1.9. ��� ��� ���������� �� �� � ��������� ������ �������� -�� ����� ������� ���� 
���������� ����� ������� ����. � ���������� ������� ������ ���� ������� ����� �� 
� ������� ��������� �����, ���� ���������� ����� ������� ���� �� ������ �������, 
�������� � ��. � ������� �� ���������: �������, �������, ��������. � ��� ����� 
���� �������� � ������� �������� �� ���������� ����������� � ������� „�����, 
���������� �����“. 
  
1.10. ������� -����, -���, -��� ����� ���� ��������� ������������� � ������, �� 
����� ����������� ������� �� ������ ����� ������������� ��� ��������� ����� 
����� ������� ������� ����. ��� ������ ����������� ��������� ���� �������, 
�������, �������, ��������, ����������, ��������, ��������, ��� ������ 
„���������, ������� ������ ����� � �������“ ��� ��������� ���������� � ������ 
��������� �������. 
 1.11. ��������� ������� ��������� �� � ������� ��������� ����� � ����� �� 
�������� �������� ������� ���� �� �� �� ���� ����� �������� �� ���������� �����  
� ������� � ���� ������� ���� ����� ����� � ���������. ������������ ����������� 
������� �� ����� �� ������������ ���� �� �� �������������� �������� ������ ��� 
�������� ���� �����, ���������� ���������� �����, ������ ���������, ��� � ���� 
�����, �����, ������ �������, ����� � ��. 
 
� ��� ����� ���������� ������� ���� ���������� ������ ������� ��� �����, �� 
��������� ��� ���� �� ������� ���������������, ��� �� ���������� �������� 
����������: ������� – „�������� ����� Levi Strauss“, ����� – „������ ����� Nike“, 
�������� – „������ ������“, ������ – „������ ����� All star“, ��������  – „���� 
�������� ���� �� �������� �� ���“, ���������  – „����-��� ������“.  
 
� ��� ������ ��������� ����� ���� �������, ��������, „���� ��� ������ �� ������ 
�������“, ���� �� ������� ������������ (��������� ������� -�� �� ������). ������ 
����� ������ �� ��������� ������ �  ���������� ��������� ����� ������ �� 
�������� ����������. ��� �� ������� ������� � �� ���� ���� ���������� � ��������� 
�������. 
    
1.12. � ������� ��������� �������������� ������������ �� � ������� �������� – 
„������“, ��������  – „����“, ���� ������������ ��������� ������ �� ������������ 
������ � ���� ����� ���������� �� ����������� ��� �������� ������. 
 
 
1.13. ���������� ��� �������� ������� ���� �� ������� � ������� ����������, � ���� 
������������ ����������� ������� ����������� �������. �� �� �������� (��), 
���������� ��, ��������� (��), ��������, �����������, �����������, 
���������, ��������� ��, ���������� ��, ���������, �������� ��, ��������, 
�������. 
  
�������� �� ��� ���� ���� ����� ������� �� ���� ������ ��� ����� ������������ ��� 
����������� �����, ���� ��������, „���� ������“, �����������, „�������, ������� 
������“, �����������, „�������� ������ ��� �����“, ���������, „���������� 
������ ���� (� ����� �� ��������� �����������)“, � ��������� ������� ���� 
��������, „������������ �� ����� ����� ���������“, �������, „������� ����� 
��� ����� ������“.  
��������� ������������� ��������� ������� ���������� ��, „�������� �� �����, ��� 
������“, � �������� ��, „�������� �� ����������“, ������ ������������ ������� 
������� �������� ������� �������.  
 
� ����� ����� ���������� ������� ���� ���������� ������� ����������� � ����� 
����� �������� ���������: �������� (��), ��������� (��), ���� �� ���������� 
���������� �������� ������, � ������� „����� ��������, ������, �������� �����“, 
� ����� „�����������, ������, ��������� �� �������“. ����� ������� ���� �������� 
�������� � ������ �������, �������� � ������� ���� �������� ���� ����� 
������������, ����������, �������������, ��� ��� ��: ��������� ��, „����� �����“ 
� ��������� ��, ���������� ��, �� �������� „��������, ����������� �����“.  
 
2. ���������� ������� 
 
2.0. �� ���� �� ��� �������� ����������� ����� ��������� ���� ��������� ������� 
�������� �������� ����������. �������, �� ����� ���������� �������� �� �� 
����������� ������� ��������� ������� ������ � � ���������� ���������� ������� � 
��������� �� ����� ����������� �����. ���� ��������� ������� ������ �� 
�������� ������ �������e � ���������� ��� ��������� ����������, ��� �� ������ � 
� ��������� ���� �� ���� �������� � ���� ������ ���� (�. � �����, 1987). �������� 
������� �� ������� ������� �� �� �� ���� ������� �������� ���� ������� � ������� 
������� ������ � ������ �� ����������. ������� �� �������� ����� ����� ������ 
��������. 
 
2.1. ������ �� �������� ���� ������� ��������� �����, ���� ����������� �� ����� 
����������� ��������� ���������, ������ �� ������� �� ������������ � 
���������� ������� ������� �������. �� ��� �����, ����� ����� ����������� ��� 
��������� � ���������, ��� ��� ������� � ������� � ������� ���������. 
 
� ��������� ���������� ��� ������ �� ����� ������� ������� ������� �� 
���������� ��������� ���� ��������. �� ����� ����� ���� ��: �����, �����, �����,  
������, ���������, �������, ��� �� ������ �� ����� �� ��������� ����������� 
������� ��� ������� ������ �� ��� ���� �� ������� ��������� ���� ������� 
��������� ��� ��� � ��������. ����� �� ������������� ������� �� ������, ���� �� 
���� ������� ������ ����������� ��������� �� ������� �� �������� (�������� – 
��������). �������� ���� �� ��� ��������� ������� ������� ��������� ����� 
������� ����. ������ �� ��������� �������� ������ �� ������� ����� �����, ���� �� 
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1.7. ����� ������� ������ �� ������� ������ �� ������� ����� ������ ���� �� ����� 
���������� ������� ��� ������ ������� ������������ (��������� ������� -��, -�� 
�� ������): ������ – „�������� �����, ��������“, ����� – „���� ���� �� �� �������, 
�����“, ������ – „����� ���� ������ ������ ��� ���� �� ���� � ���� �������“. 
�������� ���������� ������ �� ������� ������� – „����� ���� ��� ����� �����“, 
������� �� ������� ������, � ���� �������� �������� ����� � ������ �������� 
������� ������������ ������� ����� ����� ��������� �������.  
 
1.8. ������ -����� ���� �������� �����������, ��� ������ ���������� ��� 
�������� ���� ���� ����������, ���������, ��� �� ����������� ������� ��� � �� �� 
������, ����� ���� ��� ���� �� ����� ���� �������, ���� ��� �����. 
  
1.9. ��� ��� ���������� �� �� � ��������� ������ �������� -�� ����� ������� ���� 
���������� ����� ������� ����. � ���������� ������� ������ ���� ������� ����� �� 
� ������� ��������� �����, ���� ���������� ����� ������� ���� �� ������ �������, 
�������� � ��. � ������� �� ���������: �������, �������, ��������. � ��� ����� 
���� �������� � ������� �������� �� ���������� ����������� � ������� „�����, 
���������� �����“. 
  
1.10. ������� -����, -���, -��� ����� ���� ��������� ������������� � ������, �� 
����� ����������� ������� �� ������ ����� ������������� ��� ��������� ����� 
����� ������� ������� ����. ��� ������ ����������� ��������� ���� �������, 
�������, �������, ��������, ����������, ��������, ��������, ��� ������ 
„���������, ������� ������ ����� � �������“ ��� ��������� ���������� � ������ 
��������� �������. 
 1.11. ��������� ������� ��������� �� � ������� ��������� ����� � ����� �� 
�������� �������� ������� ���� �� �� �� ���� ����� �������� �� ���������� �����  
� ������� � ���� ������� ���� ����� ����� � ���������. ������������ ����������� 
������� �� ����� �� ������������ ���� �� �� �������������� �������� ������ ��� 
�������� ���� �����, ���������� ���������� �����, ������ ���������, ��� � ���� 
�����, �����, ������ �������, ����� � ��. 
 
� ��� ����� ���������� ������� ���� ���������� ������ ������� ��� �����, �� 
��������� ��� ���� �� ������� ���������������, ��� �� ���������� �������� 
����������: ������� – „�������� ����� Levi Strauss“, ����� – „������ ����� Nike“, 
�������� – „������ ������“, ������ – „������ ����� All star“, ��������  – „���� 
�������� ���� �� �������� �� ���“, ���������  – „����-��� ������“.  
 
� ��� ������ ��������� ����� ���� �������, ��������, „���� ��� ������ �� ������ 
�������“, ���� �� ������� ������������ (��������� ������� -�� �� ������). ������ 
����� ������ �� ��������� ������ �  ���������� ��������� ����� ������ �� 
�������� ����������. ��� �� ������� ������� � �� ���� ���� ���������� � ��������� 
�������. 
    
1.12. � ������� ��������� �������������� ������������ �� � ������� �������� – 
„������“, ��������  – „����“, ���� ������������ ��������� ������ �� ������������ 
������ � ���� ����� ���������� �� ����������� ��� �������� ������. 
 
 
1.13. ���������� ��� �������� ������� ���� �� ������� � ������� ����������, � ���� 
������������ ����������� ������� ����������� �������. �� �� �������� (��), 
���������� ��, ��������� (��), ��������, �����������, �����������, 
���������, ��������� ��, ���������� ��, ���������, �������� ��, ��������, 
�������. 
  
�������� �� ��� ���� ���� ����� ������� �� ���� ������ ��� ����� ������������ ��� 
����������� �����, ���� ��������, „���� ������“, �����������, „�������, ������� 
������“, �����������, „�������� ������ ��� �����“, ���������, „���������� 
������ ���� (� ����� �� ��������� �����������)“, � ��������� ������� ���� 
��������, „������������ �� ����� ����� ���������“, �������, „������� ����� 
��� ����� ������“.  
��������� ������������� ��������� ������� ���������� ��, „�������� �� �����, ��� 
������“, � �������� ��, „�������� �� ����������“, ������ ������������ ������� 
������� �������� ������� �������.  
 
� ����� ����� ���������� ������� ���� ���������� ������� ����������� � ����� 
����� �������� ���������: �������� (��), ��������� (��), ���� �� ���������� 
���������� �������� ������, � ������� „����� ��������, ������, �������� �����“, 
� ����� „�����������, ������, ��������� �� �������“. ����� ������� ���� �������� 
�������� � ������ �������, �������� � ������� ���� �������� ���� ����� 
������������, ����������, �������������, ��� ��� ��: ��������� ��, „����� �����“ 
� ��������� ��, ���������� ��, �� �������� „��������, ����������� �����“.  
 
2. ���������� ������� 
 
2.0. �� ���� �� ��� �������� ����������� ����� ��������� ���� ��������� ������� 
�������� �������� ����������. �������, �� ����� ���������� �������� �� �� 
����������� ������� ��������� ������� ������ � � ���������� ���������� ������� � 
��������� �� ����� ����������� �����. ���� ��������� ������� ������ �� 
�������� ������ �������e � ���������� ��� ��������� ����������, ��� �� ������ � 
� ��������� ���� �� ���� �������� � ���� ������ ���� (�. � �����, 1987). �������� 
������� �� ������� ������� �� �� �� ���� ������� �������� ���� ������� � ������� 
������� ������ � ������ �� ����������. ������� �� �������� ����� ����� ������ 
��������. 
 
2.1. ������ �� �������� ���� ������� ��������� �����, ���� ����������� �� ����� 
����������� ��������� ���������, ������ �� ������� �� ������������ � 
���������� ������� ������� �������. �� ��� �����, ����� ����� ����������� ��� 
��������� � ���������, ��� ��� ������� � ������� � ������� ���������. 
 
� ��������� ���������� ��� ������ �� ����� ������� ������� ������� �� 
���������� ��������� ���� ��������. �� ����� ����� ���� ��: �����, �����, �����,  
������, ���������, �������, ��� �� ������ �� ����� �� ��������� ����������� 
������� ��� ������� ������ �� ��� ���� �� ������� ��������� ���� ������� 
��������� ��� ��� � ��������. ����� �� ������������� ������� �� ������, ���� �� 
���� ������� ������ ����������� ��������� �� ������� �� �������� (�������� – 
��������). �������� ���� �� ��� ��������� ������� ������� ��������� ����� 
������� ����. ������ �� ��������� �������� ������ �� ������� ����� �����, ���� �� 
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��������� �� ����� ���� �����������, ����������� � ����������, � ���������� ��� 
������� ��� ������ ������ ������. 
 
����� ���� �� �������� ������� ��� ����������� �������� ��: ����� – „�����“, 
�������� – „���� ���� �������� ��� ������� ���������� �����“, �������� – „�����“, 
������, �������, ����� – „����� ��� ������“. ������� ��������� ��� ���������� 
����������� ������� �� ����, � ���������� ����� �������. ���������� �� ������� 
���� �� ����� ���������, � ���� ���� �� �������� ��� �������� ���������� 
���������� ��������� ����� �������� ����. � �������� ���� ���������� �������� �� 
��������� � ���������� ��� �������� ���������, � �� ������� ������� � �� ��������� 
����� ����� ������, ���� �� ����������� ��� ��������� ������.   
 
���� �� ��������� �� ���������� � ����� ����� ��������� ������� �������, ���� ��� 
����� ��������� ����� � �������� ���� ��� ������ ������ �������, �� ����� ������� 
���� ���� �� ���� ����� ���������� �� �������� ����� ���������� �������� ������ – 
„��������“ � �������� – „���� �����, ���������� �����“ (������� �� ���� � ��� 
������, ���� ������� �� �����������). ������, �� ���������� � ��������� ���� 
������ ��� ������, �� �� �� � �� ����� ���� �� �������� ��� ��������� ����� 
������� ������: ������ � ���������.  
 
����� ���� ��� �� ������� �� � ������ �������� ������ ��������� ����� ���� ���� 
������ ������� ���� �������� ��������� �� ������� ������� ���������, ����� 
����� ������ � ����� �������� ������� � �����. �� �������� �����, ��� � ��� ���� 
�� ���� ������� �� ������� �������, �������� �� ������� �������: ����, �������, 
���, ���, ������. ����� ��� ����� �� �������� ���� ���� �� ������ �������� ������� 
� ���������� �������� ������� ������� ��� ��� ����. 
 
2.2. ����� ������ ����� � �� ������� ������, �� �� ������ � �������� ������ �� 
�������� ����� ���� ����� �������: ����, ������ � ������ – „����� ������ �����“, 
�������� – „������ ����� ���� ������� ��� ����� ������“, ����� – „������ ����� ���� 
������� ������� ���� ������ ������� � ��������“, ������ – „������ ����� ���� ���� 
������� �������“. ������������ �� �� �� ��� �������� ������ ������ �� ����� 
������� ����. ������ ���� ����� ������� � �������� �� ��� ���������� 
������������� ����� ������ ����, � ������ �� � �� �� �������� ����� ���������� � 
������� �� �� ����� ��������� � ������� ������ ����� ������� ����, ��� �� ������ 
��������� �� ������� ������� ��� �������������� (�. � �����, 2005, 211–213). �� �� 
� ������� ������������ �� ������ ����� ����������� ������ ����������� ������. 
�� ��� ����� ������� ������� �� ������� ����, ����� �������� ����������� ������ 
�����, � ���� �������� ������� ���� ��� ����� ��� �� �� �������, ��� � ���� 
������� �� ���� ��������� �������. � ����� �� ��������� ���� ��� ������� ������ �� 
����� ����� ���� �� ������ �� ����� ������� ������ – ��������� � �������� 
(�����).  
 
���� �� ��� � ����� ��� �������� �������� �������, �������� ����, �������� �� 
���������� �������: �����, �����, ����, ����, ������� (�������� ����� ��������� 
�� ������� �� ����), ������� � �����. �������� ��� ������� ������� �� �� 
������������� ������� ���������� ��� ����. 
 
 
2.3. ������� ���� �� ���� ������ ����� ��� ����, ����� �� ���������� ������� 
������, � ��� �� ���� � ���������� �������������, ��������������� ��: ��������, 
�����, ��������, ���, ������, ������. ������� ��� �� � ��������� ��������� 
�����������, � ��� ����� �� ���������� ������ ����� ���������. ������, ������� �� 
���������� �� �� ������� ��������, �����, �������� � ������ ���� ����������� �� 
������� ��������� �������� �� ��������. 
 
2.4. ���� �� ��� � ������ �� ���� ����� ������� ����� �������� �����, ��� ������� 
��� �������������� �������. ������� �� ������� � ���������� � ������, ���������� 
������� �������. � ����� ��������� ������������ ����� �� ����: ��������� – 
„������ �� ���������, �����������“, ������ – „����� ���������; ���������� 
�����“, � ������� ����������� ���� �� ������ ����� �� ����� ��� ����� ���� �� –  
����� (���� � ��������), ������� – „������“ (���� � ����������). ���� �� ��� � 
��������� ������ ������ � ������������, ��������� �� ��������: ������ ��, 
������ �� (�� ������), ������� �� (�� ������), � ��� ����� � ������� ����� � 
�������� �����, ���� �� �� �� �������� � ���������.  
 
��� ����� ������ �� �������� ����� ������� � ������, ������ �� � �� �� ������ ��� 
����� ��������� ����, � ����� ��� � ������  – „������ ���������“. ���� �� ������ 
� ������, ������ �� �����������, � ���� ���� ����� � �������� – „������� ������“. 
������� ���� ����� ���� ����������� – „�������“, ������ ���� �� ������ ���� � �� 
�� ������ �����, �� ���� ������� ����� ���� ��������: ������� – „������� �����“, 
�������� (������) – „������� ��� ������� �����“, �������, �������, �������� ��. 
��� ���� �� ��������� ��������� �� � ������ ��������� ��������, „������“. 
 
�� ������ ��������� ������� ��������� �������, ��������� �� ������ ����� ������ 
������ �������� � ������� ������� ����� ���� � ������ �� ������������ ������. 





3.0. ������ �� ���������� ���������� ��������� ����� �����������, �������� 
����� ������, ������ � ����� �� ������� ��������, ��������� �� �� �� ������ ���� �� 
����� ����� �� �����. ������������ �� �������� �� ��������� ������, ��� �������� 
�������������������� ������.  
 
3.1. �� ���������� ���������� ����� � ����� ��������� ����� �������� ������� 
������� ������. ��� �� ������������ � ����������� �� ��� ������, ������ � �����. 
������� �� ����� ������� � ��� �����������. �� ������ ����� �������� �� � �����, 
��� � ����. ���� ����� ���������� �� ��� � ���, �� � ���������-������� 
������������ � ������, ��� ����� ���� �� ������ �������� �������.  
 
3.2. ��������� ������������� ������� ������� ������ �� ��������� ��� � ������, 
���� �� ������ �� ��������, ��� �� ���������� ������������� ��������� ��� ����. 
 
3.3. ���� �� ��� � ������, ����� �������� ��� ������, ����� ������������� �������: 
���, ���, ���, �����, ���-���; ���, �����; ���, „������ � ���� �������“, �����. ���� 
�� ���������� ��� ����������� ������� ����, �������� �� ��������� ������, � ���� �� 
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��������� �� ����� ���� �����������, ����������� � ����������, � ���������� ��� 
������� ��� ������ ������ ������. 
 
����� ���� �� �������� ������� ��� ����������� �������� ��: ����� – „�����“, 
�������� – „���� ���� �������� ��� ������� ���������� �����“, �������� – „�����“, 
������, �������, ����� – „����� ��� ������“. ������� ��������� ��� ���������� 
����������� ������� �� ����, � ���������� ����� �������. ���������� �� ������� 
���� �� ����� ���������, � ���� ���� �� �������� ��� �������� ���������� 
���������� ��������� ����� �������� ����. � �������� ���� ���������� �������� �� 
��������� � ���������� ��� �������� ���������, � �� ������� ������� � �� ��������� 
����� ����� ������, ���� �� ����������� ��� ��������� ������.   
 
���� �� ��������� �� ���������� � ����� ����� ��������� ������� �������, ���� ��� 
����� ��������� ����� � �������� ���� ��� ������ ������ �������, �� ����� ������� 
���� ���� �� ���� ����� ���������� �� �������� ����� ���������� �������� ������ – 
„��������“ � �������� – „���� �����, ���������� �����“ (������� �� ���� � ��� 
������, ���� ������� �� �����������). ������, �� ���������� � ��������� ���� 
������ ��� ������, �� �� �� � �� ����� ���� �� �������� ��� ��������� ����� 
������� ������: ������ � ���������.  
 
����� ���� ��� �� ������� �� � ������ �������� ������ ��������� ����� ���� ���� 
������ ������� ���� �������� ��������� �� ������� ������� ���������, ����� 
����� ������ � ����� �������� ������� � �����. �� �������� �����, ��� � ��� ���� 
�� ���� ������� �� ������� �������, �������� �� ������� �������: ����, �������, 
���, ���, ������. ����� ��� ����� �� �������� ���� ���� �� ������ �������� ������� 
� ���������� �������� ������� ������� ��� ��� ����. 
 
2.2. ����� ������ ����� � �� ������� ������, �� �� ������ � �������� ������ �� 
�������� ����� ���� ����� �������: ����, ������ � ������ – „����� ������ �����“, 
�������� – „������ ����� ���� ������� ��� ����� ������“, ����� – „������ ����� ���� 
������� ������� ���� ������ ������� � ��������“, ������ – „������ ����� ���� ���� 
������� �������“. ������������ �� �� �� ��� �������� ������ ������ �� ����� 
������� ����. ������ ���� ����� ������� � �������� �� ��� ���������� 
������������� ����� ������ ����, � ������ �� � �� �� �������� ����� ���������� � 
������� �� �� ����� ��������� � ������� ������ ����� ������� ����, ��� �� ������ 
��������� �� ������� ������� ��� �������������� (�. � �����, 2005, 211–213). �� �� 
� ������� ������������ �� ������ ����� ����������� ������ ����������� ������. 
�� ��� ����� ������� ������� �� ������� ����, ����� �������� ����������� ������ 
�����, � ���� �������� ������� ���� ��� ����� ��� �� �� �������, ��� � ���� 
������� �� ���� ��������� �������. � ����� �� ��������� ���� ��� ������� ������ �� 
����� ����� ���� �� ������ �� ����� ������� ������ – ��������� � �������� 
(�����).  
 
���� �� ��� � ����� ��� �������� �������� �������, �������� ����, �������� �� 
���������� �������: �����, �����, ����, ����, ������� (�������� ����� ��������� 
�� ������� �� ����), ������� � �����. �������� ��� ������� ������� �� �� 
������������� ������� ���������� ��� ����. 
 
 
2.3. ������� ���� �� ���� ������ ����� ��� ����, ����� �� ���������� ������� 
������, � ��� �� ���� � ���������� �������������, ��������������� ��: ��������, 
�����, ��������, ���, ������, ������. ������� ��� �� � ��������� ��������� 
�����������, � ��� ����� �� ���������� ������ ����� ���������. ������, ������� �� 
���������� �� �� ������� ��������, �����, �������� � ������ ���� ����������� �� 
������� ��������� �������� �� ��������. 
 
2.4. ���� �� ��� � ������ �� ���� ����� ������� ����� �������� �����, ��� ������� 
��� �������������� �������. ������� �� ������� � ���������� � ������, ���������� 
������� �������. � ����� ��������� ������������ ����� �� ����: ��������� – 
„������ �� ���������, �����������“, ������ – „����� ���������; ���������� 
�����“, � ������� ����������� ���� �� ������ ����� �� ����� ��� ����� ���� �� –  
����� (���� � ��������), ������� – „������“ (���� � ����������). ���� �� ��� � 
��������� ������ ������ � ������������, ��������� �� ��������: ������ ��, 
������ �� (�� ������), ������� �� (�� ������), � ��� ����� � ������� ����� � 
�������� �����, ���� �� �� �� �������� � ���������.  
 
��� ����� ������ �� �������� ����� ������� � ������, ������ �� � �� �� ������ ��� 
����� ��������� ����, � ����� ��� � ������  – „������ ���������“. ���� �� ������ 
� ������, ������ �� �����������, � ���� ���� ����� � �������� – „������� ������“. 
������� ���� ����� ���� ����������� – „�������“, ������ ���� �� ������ ���� � �� 
�� ������ �����, �� ���� ������� ����� ���� ��������: ������� – „������� �����“, 
�������� (������) – „������� ��� ������� �����“, �������, �������, �������� ��. 
��� ���� �� ��������� ��������� �� � ������ ��������� ��������, „������“. 
 
�� ������ ��������� ������� ��������� �������, ��������� �� ������ ����� ������ 
������ �������� � ������� ������� ����� ���� � ������ �� ������������ ������. 





3.0. ������ �� ���������� ���������� ��������� ����� �����������, �������� 
����� ������, ������ � ����� �� ������� ��������, ��������� �� �� �� ������ ���� �� 
����� ����� �� �����. ������������ �� �������� �� ��������� ������, ��� �������� 
�������������������� ������.  
 
3.1. �� ���������� ���������� ����� � ����� ��������� ����� �������� ������� 
������� ������. ��� �� ������������ � ����������� �� ��� ������, ������ � �����. 
������� �� ����� ������� � ��� �����������. �� ������ ����� �������� �� � �����, 
��� � ����. ���� ����� ���������� �� ��� � ���, �� � ���������-������� 
������������ � ������, ��� ����� ���� �� ������ �������� �������.  
 
3.2. ��������� ������������� ������� ������� ������ �� ��������� ��� � ������, 
���� �� ������ �� ��������, ��� �� ���������� ������������� ��������� ��� ����. 
 
3.3. ���� �� ��� � ������, ����� �������� ��� ������, ����� ������������� �������: 
���, ���, ���, �����, ���-���; ���, �����; ���, „������ � ���� �������“, �����. ���� 
�� ���������� ��� ����������� ������� ����, �������� �� ��������� ������, � ���� �� 
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                  Jezik, književnost, identitet                 Jezička istraživanja
 
�� ����� ������������ ������� ������ � ���������� � ������� �������� 
�������������� ����������� ������ �����������������. 
 
����� �� � ����� ���� �����, �� ���� �� �������� ��� ���, ��. ���� �������� 
������������ ������ �������� ��������, � ��� ����� � ������ ����������, ��� 
��������� ������������ ������� ��� � ���-���� „����������“. ��� �������, ��� 
��������� ��������� �� ���� ������� ����������� ��� ����� ������� ���, � ������� 





4.0. ����� �� ����������� ������ �������� ��������� ����� ����� �������� ��������, ��. 
������ ����� ��������� � ����, ���� �� � ���� ������� ������� ��������. ����� ������ 
������� ������ �� ���������� �����.  
 
4.1. ��������� ���������� ��� ��������� ������� �������� ��� ������� ���� �� ������� 
����������� �������. � ������������ ����� – „�����“, ������ – „������“, ����� – 
„�����“, ����� – „�����, ���� ���� �� �������, ���� ���� �� ������ ����������“  � ������ – 
„������, ���� ���� ������� ��� ����������“, ������� �� �� ��������� �������� ��� ������� 
������� ���� � ������ �� ������. ��������� ������� � ������ �� �������� ����������� 
������� ���������� ���� �� ��������. 
 
� ���������� ��������� ����� – „�����“ � ������ – „������, �����“, ������ �� ���������� 
�������������, ������ �� ���������� ������� � ������� ��������� ��������� ���� ����� 
����� ���� �� ��������� ���������� ��������� �� ������������. 
 
������� ���� ����� ���������� ������� ���� ������� ��� �������� ������ ������� 
��������, ���. ���� (����). 
 
4.2. � �������� ����� ������� � ������ �� �������� ����������� �������, ������ �� ��� 
������ �� ������� ���� �����, ��������� � ����� �� �������� �����, ���� � ����� ��� ����� 
���������: ���� – „����“, ����� – „�����“ (�������� �������� � ���������), ����� – 
„�����“, ����� – „�����, �������“, ����� – „�����“, ���� – „����“, ����� – „�����“, ������ 
– „������“, ����� – „�����“, ���� – „����“ (�������� �� �������� � ������). ���� ����� 
������� ���������� �� � ���������� ����� – „����“ (�������� �������� � ��������), ���� 
�� ������� � ��������� �������� �����������, ������� ���������� ���� ��������� �����.  
� ��������� ��������� �������� �� ����� �� �������� � ���������, ��� ������ ����� – 
„�����“ ��������� �� �� �������� ������ � � ���������.  
 
4.3. ������, ������ �� �������� �������� � � ��������� ���������� ��������. ��� �� � 
�������� ���� �� �� ��� ����� ������� ���� ���������� � ���������� ��� �� �������� 
��������� �������: ����� – „�����“, ����� – „�����“, ���� – „����“. ����� ��������, 
�������� �� ���� � � ���������� ���� �� �� ������� ��� ���������, � � ����� ����������� 
� ������� ���������� � ������� ������ ������: ���� – „����“, ���� – „����“, ����� – 







5.0. ���������� ���������� ��� ����� �� ��������� ��������� ���� �� ��������� � 
�������� ��������� �������. ��������, ���������� ���� �� ������ �� ������� 
����������� �������������� ����. � ����� ������� �������� ��� ������� ������� 
���� ��������� ��� ��������: ����, �� ����. bicycle, �����, �� �������, „����������, 
����������“, ���, ����, ����, ����, �� ������, �����, �������, ������, �� 
��������, ����, ��� � �����, �� �������, ���, �� Mcdonalds, ���, �� ������� 
�������, ���, �� ��������, �����, ��, ����, �� ������, ������, �� ��������, �����, 
�� ��������, ����, �� �������, „��������� ���� �� ������������ � �������“, ����, 
������, �� ������ �������, ���, �� �������, �����, �� �����������. �������, ��� 
� ���� ���� ����������� ������ ���: ����, �� ���������, ����, �� ����������, ����, �� 
���� ��������� �����, ����, �� �������, �����, �� ��������.   
 
5.1. � ����� ������� �������� ��� � �������� ���������� ���� ���� �� ������� 
�����������, � ���������� ������� � �������� ������ ��������������. �� �� ����� – 
�� ���������, „����� �� ��������� �����������“ , ���� – �� �������, „�������, 
������� �����“, ���� – �� �����, „����� ���� ���� �������“. ��� ������� ����� 
��������� ����������, �� ������� �� ������� �����, �� ����������, � ������� 




6.0. � ������� �� ��������� ����� ������� ���������� ������ �� ������ �������� 
����. ������ ��������� ������ �� ����� ���� ���� ����� ����������� ������� �� 
���� ����������, ��������� � ������� ���������� ���� �� �� ��� ����� �������� 
���� ������� �����. ����� �� ������ ������, ����� �������� ����� ����� ���� 
��������� ����, ����� �������. ���������� ��� ��������� ��������� ���� 
���������, ������������ � �������������.  
 
6.1. ������� ��������� ��������� �� ������� ����� ������� �������� � �������� 
�����, ������ ������������ ��� �� �������� ����� ���� �� ���� ����� ���� ������� 
����� ��������, ��. ��������� ��. 
 
6.2. ������� ������������ ������� �� �������� �� ������ – ���� ���� � ����� ��� 
����� ����: ������ + ����������, � ������ �� �� ���������� ������� ���������� ����� 
�������.  
 
6.3. �������� ������� �� ��� ������� ����� �������������, ���� �� ����� ���������� 
� ��������. ������� �� �������� �� ������ - ���� ��� ����� � ����� ��� ����� ���� 
������� �� � ���� ������: �������� + �����������. ������� ����������� ��������  





����� �� ������� ������ �������� ���� ��������� ������� ����� �������, ��� ��� �� 
��������� ����� ����������. � ����� ������� ���� ��������� �������� 
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�� ����� ������������ ������� ������ � ���������� � ������� �������� 
�������������� ����������� ������ �����������������. 
 
����� �� � ����� ���� �����, �� ���� �� �������� ��� ���, ��. ���� �������� 
������������ ������ �������� ��������, � ��� ����� � ������ ����������, ��� 
��������� ������������ ������� ��� � ���-���� „����������“. ��� �������, ��� 
��������� ��������� �� ���� ������� ����������� ��� ����� ������� ���, � ������� 





4.0. ����� �� ����������� ������ �������� ��������� ����� ����� �������� ��������, ��. 
������ ����� ��������� � ����, ���� �� � ���� ������� ������� ��������. ����� ������ 
������� ������ �� ���������� �����.  
 
4.1. ��������� ���������� ��� ��������� ������� �������� ��� ������� ���� �� ������� 
����������� �������. � ������������ ����� – „�����“, ������ – „������“, ����� – 
„�����“, ����� – „�����, ���� ���� �� �������, ���� ���� �� ������ ����������“  � ������ – 
„������, ���� ���� ������� ��� ����������“, ������� �� �� ��������� �������� ��� ������� 
������� ���� � ������ �� ������. ��������� ������� � ������ �� �������� ����������� 
������� ���������� ���� �� ��������. 
 
� ���������� ��������� ����� – „�����“ � ������ – „������, �����“, ������ �� ���������� 
�������������, ������ �� ���������� ������� � ������� ��������� ��������� ���� ����� 
����� ���� �� ��������� ���������� ��������� �� ������������. 
 
������� ���� ����� ���������� ������� ���� ������� ��� �������� ������ ������� 
��������, ���. ���� (����). 
 
4.2. � �������� ����� ������� � ������ �� �������� ����������� �������, ������ �� ��� 
������ �� ������� ���� �����, ��������� � ����� �� �������� �����, ���� � ����� ��� ����� 
���������: ���� – „����“, ����� – „�����“ (�������� �������� � ���������), ����� – 
„�����“, ����� – „�����, �������“, ����� – „�����“, ���� – „����“, ����� – „�����“, ������ 
– „������“, ����� – „�����“, ���� – „����“ (�������� �� �������� � ������). ���� ����� 
������� ���������� �� � ���������� ����� – „����“ (�������� �������� � ��������), ���� 
�� ������� � ��������� �������� �����������, ������� ���������� ���� ��������� �����.  
� ��������� ��������� �������� �� ����� �� �������� � ���������, ��� ������ ����� – 
„�����“ ��������� �� �� �������� ������ � � ���������.  
 
4.3. ������, ������ �� �������� �������� � � ��������� ���������� ��������. ��� �� � 
�������� ���� �� �� ��� ����� ������� ���� ���������� � ���������� ��� �� �������� 
��������� �������: ����� – „�����“, ����� – „�����“, ���� – „����“. ����� ��������, 
�������� �� ���� � � ���������� ���� �� �� ������� ��� ���������, � � ����� ����������� 
� ������� ���������� � ������� ������ ������: ���� – „����“, ���� – „����“, ����� – 







5.0. ���������� ���������� ��� ����� �� ��������� ��������� ���� �� ��������� � 
�������� ��������� �������. ��������, ���������� ���� �� ������ �� ������� 
����������� �������������� ����. � ����� ������� �������� ��� ������� ������� 
���� ��������� ��� ��������: ����, �� ����. bicycle, �����, �� �������, „����������, 
����������“, ���, ����, ����, ����, �� ������, �����, �������, ������, �� 
��������, ����, ��� � �����, �� �������, ���, �� Mcdonalds, ���, �� ������� 
�������, ���, �� ��������, �����, ��, ����, �� ������, ������, �� ��������, �����, 
�� ��������, ����, �� �������, „��������� ���� �� ������������ � �������“, ����, 
������, �� ������ �������, ���, �� �������, �����, �� �����������. �������, ��� 
� ���� ���� ����������� ������ ���: ����, �� ���������, ����, �� ����������, ����, �� 
���� ��������� �����, ����, �� �������, �����, �� ��������.   
 
5.1. � ����� ������� �������� ��� � �������� ���������� ���� ���� �� ������� 
�����������, � ���������� ������� � �������� ������ ��������������. �� �� ����� – 
�� ���������, „����� �� ��������� �����������“ , ���� – �� �������, „�������, 
������� �����“, ���� – �� �����, „����� ���� ���� �������“. ��� ������� ����� 
��������� ����������, �� ������� �� ������� �����, �� ����������, � ������� 




6.0. � ������� �� ��������� ����� ������� ���������� ������ �� ������ �������� 
����. ������ ��������� ������ �� ����� ���� ���� ����� ����������� ������� �� 
���� ����������, ��������� � ������� ���������� ���� �� �� ��� ����� �������� 
���� ������� �����. ����� �� ������ ������, ����� �������� ����� ����� ���� 
��������� ����, ����� �������. ���������� ��� ��������� ��������� ���� 
���������, ������������ � �������������.  
 
6.1. ������� ��������� ��������� �� ������� ����� ������� �������� � �������� 
�����, ������ ������������ ��� �� �������� ����� ���� �� ���� ����� ���� ������� 
����� ��������, ��. ��������� ��. 
 
6.2. ������� ������������ ������� �� �������� �� ������ – ���� ���� � ����� ��� 
����� ����: ������ + ����������, � ������ �� �� ���������� ������� ���������� ����� 
�������.  
 
6.3. �������� ������� �� ��� ������� ����� �������������, ���� �� ����� ���������� 
� ��������. ������� �� �������� �� ������ - ���� ��� ����� � ����� ��� ����� ���� 
������� �� � ���� ������: �������� + �����������. ������� ����������� ��������  





����� �� ������� ������ �������� ���� ��������� ������� ����� �������, ��� ��� �� 
��������� ����� ����������. � ����� ������� ���� ��������� �������� 
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����������� �������� �� � ���� ��� �������: �����-������ � ���-�����. ������� 




��� ����� �� ���������� �������� ���� ��������� ������� ������ �� � �������, ���� 
�� ��������� �� ��������� ������: ���������� ��� ���������� ��� ������ �� �� 
������� � �� ����� �� ���� �� ����������� ��� ����. ������ ������� ������ �������� 
�� � ������� ��� �������: ����������� (������), ����������� (������), ����� 
��������� (��� �����). � ���� ��� ������� ���� ������� ������ �� ���� ��� �� �� 
����� �������� ����� � ����������� ���� ����� ����������� „�“ � ������� „��“ � 
„��“. � ��������� ������� ��� ������ �����, ��� ���� �� �� ������� ������� �����, 
������� �� „�“ ��� �� �������� ����������� �� ���������� �����. ���� �������� 
������� ������� �������� �� ���� �����, �� �� �������� ������ ��������� �����. �� 
��, ��� �����, ��������������� �� ������������� ������, ��� �� ������� � ���������� 
���������� ��������� ����� ���� ���� �� �������� ��� � ���� ������ ��� �� 
������������ ����� ������������. 
 
9. ���������� � ������ 
 
���������� ����������� ������� ����� �� �������� ������� � ������������ �� 
������ ���������. �� ������ �������� ������ �������� ���������� ���� ���� ����� 
�������� ������� �������� �������� ����� ���������� ����, ������� ������ 
������� � ���� �� �� ���� ������� �� ������ ���������� ������� � ����� � �� ���� 
����� ������������ ���������. ��������� �� ������ �� � � ������� ������������ 
������� ������� ����� � ���� ������ ������� ������� ������ ���� ��� ��������� 
������� ����� ���������� �� ��������� ���������� ����. ������� ������ 
������������ ���� ������� ��������� �� ������� ������� ��������� ���� �� 
��������� ����� ������ ������ ������ � ������� �������. ���������� ��� ��� 
������ ���� �� ������ �������� ������ �� �������� ����������. 
 
������� �� ���������:  
(1) ���� �� ��������� ������� ���������: ������ – „������“, ����� – „�����“, ���� – 
„����“, ������ – „������“; 
(2) ����������: ����, �� „�������“, ���, �� „������“, ���, �� „����� �� ����“, ���, �� 




������ ���������� �������� ��� ������� � ������ ����� �� �� ������� �����. 
���������� ������ �� ������� �������� ���� ��������� � ������������� �������, 
������������ � �������� ����� ����, ������ ������� ����� ����������� � ����� 
�������� ���������, ��� � ������ ������� �� ��������� ����� ����. ��������� 
��������� ����������� �������� ���� ����� ����������� ���� ��� ����, �� ���� 
����� ����������� ����� �������, � �� ���� ���� ����� ������ � ������ �� �����. 
 
������ ��� �� ������ �������� ���������� ������ ������ ���� �������, � ������ 
������ ��������� �� � �������. ��������� �������, ���� ���������� ������� ������ � 
���������� ������������, ��������� �� ���� �������� ���� �� ����� ����� ����� � 
 
   .      , , 
,  , , , , , , , , 
,  (  ),   ( ),  ( 
),  , , , ,  , ,   
 .            
     , , .  
 
          
.            
 ,    , , , , , , 
        , , ,  
  .: , , , , , , , , 
, , , . 
 
   ,       
  ,     . , , 
,         , , 
 , , , ,    , , 
,  , ,  , , , , 
     , , , ,  , 
.        , , 
   .  
 
      , .     
,   , ,   ,    :   
       .    
   
 
-            
,         . 
, . „   :    “. 
      37, 1 (2008), 5–10. 
--------------------    „ –   ?“.    3–4 (2006), 215–221.  
--------------------    . :  XX , 2006.  
, ; , .    . :  
, 2002. ( ). 
, . „    “.   
    16, 1 (1987), 71–74.  
, .       .  :   
. :       ,   
  ,  :  , 2003.   
,.     . :    
 ,  1, 2004. 
     , I–XVII, :  
   ,   () ,  1959–2006. 
( ). 
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����������� �������� �� � ���� ��� �������: �����-������ � ���-�����. ������� 




��� ����� �� ���������� �������� ���� ��������� ������� ������ �� � �������, ���� 
�� ��������� �� ��������� ������: ���������� ��� ���������� ��� ������ �� �� 
������� � �� ����� �� ���� �� ����������� ��� ����. ������ ������� ������ �������� 
�� � ������� ��� �������: ����������� (������), ����������� (������), ����� 
��������� (��� �����). � ���� ��� ������� ���� ������� ������ �� ���� ��� �� �� 
����� �������� ����� � ����������� ���� ����� ����������� „�“ � ������� „��“ � 
„��“. � ��������� ������� ��� ������ �����, ��� ���� �� �� ������� ������� �����, 
������� �� „�“ ��� �� �������� ����������� �� ���������� �����. ���� �������� 
������� ������� �������� �� ���� �����, �� �� �������� ������ ��������� �����. �� 
��, ��� �����, ��������������� �� ������������� ������, ��� �� ������� � ���������� 
���������� ��������� ����� ���� ���� �� �������� ��� � ���� ������ ��� �� 
������������ ����� ������������. 
 
9. ���������� � ������ 
 
���������� ����������� ������� ����� �� �������� ������� � ������������ �� 
������ ���������. �� ������ �������� ������ �������� ���������� ���� ���� ����� 
�������� ������� �������� �������� ����� ���������� ����, ������� ������ 
������� � ���� �� �� ���� ������� �� ������ ���������� ������� � ����� � �� ���� 
����� ������������ ���������. ��������� �� ������ �� � � ������� ������������ 
������� ������� ����� � ���� ������ ������� ������� ������ ���� ��� ��������� 
������� ����� ���������� �� ��������� ���������� ����. ������� ������ 
������������ ���� ������� ��������� �� ������� ������� ��������� ���� �� 
��������� ����� ������ ������ ������ � ������� �������. ���������� ��� ��� 
������ ���� �� ������ �������� ������ �� �������� ����������. 
 
������� �� ���������:  
(1) ���� �� ��������� ������� ���������: ������ – „������“, ����� – „�����“, ���� – 
„����“, ������ – „������“; 
(2) ����������: ����, �� „�������“, ���, �� „������“, ���, �� „����� �� ����“, ���, �� 




������ ���������� �������� ��� ������� � ������ ����� �� �� ������� �����. 
���������� ������ �� ������� �������� ���� ��������� � ������������� �������, 
������������ � �������� ����� ����, ������ ������� ����� ����������� � ����� 
�������� ���������, ��� � ������ ������� �� ��������� ����� ����. ��������� 
��������� ����������� �������� ���� ����� ����������� ���� ��� ����, �� ���� 
����� ����������� ����� �������, � �� ���� ���� ����� ������ � ������ �� �����. 
 
������ ��� �� ������ �������� ���������� ������ ������ ���� �������, � ������ 
������ ��������� �� � �������. ��������� �������, ���� ���������� ������� ������ � 
���������� ������������, ��������� �� ���� �������� ���� �� ����� ����� ����� � 
 
   .      , , 
,  , , , , , , , , 
,  (  ),   ( ),  ( 
),  , , , ,  , ,   
 .            
     , , .  
 
          
.            
 ,    , , , , , , 
        , , ,  
  .: , , , , , , , , 
, , , . 
 
   ,       
  ,     . , , 
,         , , 
 , , , ,    , , 
,  , ,  , , , , 
     , , , ,  , 
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